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1. UVOD
Op6i je dojam stanovnika Voloskog i njegovih
destih posjetitelja da su vrijeme i podneblje u tome
lijepom gradiiu na zapadnoj obali Rijedkog zaljeva
prijazni. Ljeta su topla, bez predestih ili pretjeranih




i.eljeli, ali poglavito u svojem drugom dijelu, dok
je u njihovoj prvoj polovici lijepa, sundana i ugod-
no topla vremena napretek. Zime su neprijeporno
blage, a ni hladna bura ne zanovijeta previSe.
Prolje6a doista donose 6este promjene vremena,
pokadSto s neugodnim jugom, ali pogorSanja nisu
dugotrajna i u pravilu ih slijede razdoblja izrazito
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Saietak 
- 
Vremenska i klimatska obiljeZja Voloskog israZena su poglavito na osnovi vremenskih
opaZanja na obliZnjim meteoroloikim postajama u Opatiji i Rijeci tijekom razdoblja 1961.-1980.
Utvrdeno je da je u Voloskom ljeto toplo, a zima blaga, pri demu je jesen toplija od proljeia, ito je
obiljeZje morskih klima. Relativna vlaZnost, naoblaka i kolidina oborine odituju 'svoj maksimum u
godiinjem hodu u drugom dijelu kalendarske jeseni, a minimum ljeti, ito je ponajviSe povezano s obil-
jeZjima atmosferske cirkulacije na podrudju Rijedkog zaljeva. Oblik Rijeikog zaljeva, smje5taj
okolnog gorja i najbliZi kvarnerski otoci izravno utjedu na vjetrovne prilike, a posredno na druga kli-
matska obiljeZja, posebice naoblake i oborine. Volosko ima sredozemnu klimu, donekle modificiranu
udecajem europskog kopna. Klima je u veiem dijelu godine prikladna za izletnidku i turistidku dje-
latnost.
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Summary 
- 
This research on the weather and climate characteristics of Volosko is mainly based on
the weather observations from the adjacent meteorological stations in Opatija and Rijeka for the peri-
od 196l 
- 
1980. It has been established that summer in Volosko is warm and winter is mild and that
autumn is warmer than spring, which is characteristic of maritime climates. Relative humidity, cloudi-
ness and precipitation amount show their annual course maximum in the second part of autumn and
their minimum in summer, which generally coincides with the properties of atmospheric circulation in
the Rijeka gulf region. The configuration of the Rijeka gulf, the anangement of the surrounding moun-
tains and the nearest Kvarner islands directly affect wind occurrence and indirectly affect all other cli-
matic phenomena, particularly cloudiness and precipitation. Volosko has a Mediterranean climate
partly modified by the influence of the European mainland. For the greatest part of the year, such cli-
mate is appropriate for pleasure-trip and tourist activities.
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lijepa vremena, s vedrinom, distim i osvjeZavaju-
6im ozradjem i ugodno toplim sundanim zrakama.
Mogu li sluZbeni meteoroloiki podaci potkrijepi-
ti takve, neprijeporno povoljne dojmove o vreme-
nu i klimi Voloskog?
Todan odgovor na to pitanje mogla bi dati anali-
zapodataka vremenskih motrenja u Voloskom.
NaZalost, takvih podataka nema, naprosto zato 5to
u Voloskom doskora (do 1995.) nije bilo meteoro-
lo5ke postaje. Sretna je okolnost da u blizini
Voloskog ima meteoroloSkih postaja pomodu dijih
se podataka moZe dobiti, posrednim i strudno prih-
vatlj ivim nadinom, dovolj no pouzdana informacija
o klimatskim prilikama Voloskog.
Vremenska opai.anja u tome dijelu Hrvatske
podela su razmjerno rano (Penzar iPenzar,7978;
Sijerkovi6, 1993).Zna se da je u prvoj polovici 19.
stolje6a u Kraljevici Zupnik Randi6 tijekom duga
razdoblja opai.ao vrijeme i o tome vodio bilje5ke.
Rijedki gradski fizik primarijus dr. Nikola Tiller
ve6 godine 1842. svakodnevno, i to dva puta na
dan, mjeri temperaturu i tlak zraka, opaZa vjetar,
oborinu i naoblaku. Prva sluZbena meteorolo5ka
postaja u tome podrudju postavljena je u Rijeci
1860., a motritelj je bio profesor Penz. Poznati
hrvatski prirodoslovac Ambroz Haradi6 osniva
1880. meteoroloiku postaju u Malom Lo5inju.
Meteorolo5ka motrenja u Opatiji podinju 1885., a
1887. glasoviti hrvatski mereorolog i seizmolog
Vololdanin Andrija Mohorovidi6 osniva meteoro-
lo5ku postaju u Bakru i na njoj obavlja vremenska
opaianja sve do svojega odlaska uZagreb godine
1892. Godine 1890. po6inju raditi mereoroloike
postaje Udka i Veprinac, a 1896. podinju morrenja
na meteoroloikoj postaji u Lovranu.
S obzirom na blizinu i na zemljopisna obiljeZja,
prije svega na pripadnost Rijedkom zaljevu, za is-
traLivanje klime Voloskog najvaZnije su meteoro-
lo5ke postaje u Rijeci i Opatiji.
Od podetka svojega rada godine 1860. meteoro-
lo5ka postaja u Rijeci nekoliko je puta mijenjala
svoje mjesto, imala je prekide u radu ili su podaci o
motrenjima izgubljeni. U podetku njezina rada
motrenja su obavljali prof. Sigmund 5o5tari6, prof.
Edvard Stahberger, dr. Petar Salcher i JanoS Adam.
Od srynja 1945. postaja radi neprestano, a od pros-
inca 1977. postaja se nalazi na Kozali, na obronku
brda Katarine.
Na meteorolo5koj postaji u Opatiji u razdoblju
1885.-1913. obavljana su, medu drugim, mjeren-
ja temperature i tlaka zraka, a motrenja je najdulje
obavljao Emerich Krainz. Nakon toga nastupa
dugo razdoblje bez podataka o vremenskim
motrenjima, premda ih je vjerojatno povremeno i
bilo. Godine 1949. postavljena je kiSomjerna posta-
ja. Od godine 1953. u Opatiji postoji klimatoloika
postaja koja je neprestano radila do kraja I 980., a s
prekidima sve do studenoga 1984.
Valja istaknuti da se o podneblju Voloskog moZe
pronaii pokoja zabilje5ka vei u drugoj polovici 19.
stoljeia, ali ponajde56e uz opis klimatskih obiljeZja
obliZnje, glasovitije Opatije. Sredinom 19. stolje6a
bedki laringolog Leopold Schrijtter upozorava na
terapeutsku vrijednost vlaZno-blage klime toga
podrudja (Trauner, 1954). Tadainji poznari
putopisac Heinrich von Nod desto je po beikim sa-
lonima opisivao ljepote istarske obale, a osobito
zelenu oazu izmedu Voloskog i Lovrana s bujnim
lovorovim gajevima, cvije6em i prastarim ogromn-
im hrastovima. Time je.potaknuo generalnog di-
rektora JuLne Lbljeznice Friedricha Schi.ilera da se
zainteresira za to podrudje i kao promicatelj turiz-
ma. Izgradn ja Leljeznitke pruge Bed-Trst-
Rijeka pridonosi tomu da to podrudje postaje dos-
tupnim mnogima kao zimsko klimatsko ljedili5te i
ljetno morsko kupaliSte. Tomu su uvelike pripo-
mogle preporuke bedkih lijednika Billrotha, Oerrela
i Glaxa. "Visok, konstantan tlak zraka, prilidno vi-
soka relativna vlaZnost zraka, te mogu6nost da se
tijekom zimskih mjeseci dugo boravi na otvorenom
- 
dine nam se najvaZnijim faktorima", istide Julius
Glax. Godine 1889. Opatija je i sluZbeno
progla5ena klimatskim ljediliStem, 5to je uvelike
utjecalo i na status okolnih mjesta, prije svega
Voloskog iLovrana.
Hrvatski prirodoslovac Dragutin Hirc, u svojem
djelu Hrvatsko Primorje, tiskanom 1891., spominje
na nekoliko mjesta i Volosko, prije svega zbog lje-
pote krajolika. "Sgrnuv u du5u sav priedjel,,Sto no
se protegnuo u iztodnoj Istri na podnoZju vilovite
Udke, uzklikoh: 'Ta i mi imamo svoju Rivijeru!', a
to je kraj, u kom se bjelucka Kastav, Volosko,
Opatija, Idi6i, Ika, Lovran, Moiienice i daleki
Brsed. Bjeluckaju se ta mjesta, kao da ih vila od
morske pjene sazdala, ta gnjezda braie na5e, is-
tarskih Hrvata", domoljubno 6e se Hirc podiditi
ljepotom toga dijela na5eg primorja. "...Nu pod-
noZje je Udke gore vazda zeleno, toplo i ugodno i
dok se s prolje6a snieg na Udki bieli, cvatu u
Opatiji ljubidice, driemavke, jaglaci, a u perivoju
magnolije i kamelije. I ono krasno Volosko liepo
se izticalo...", zablljeLit ie Hirc na drugome mjes-
tu. (...) "Dva su rta oti5la u more okitiv se pustenim
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smiljem, miloduhom bresinom, bodljastim ruLama,
grimiznim klindi6ima i drugim miljenicima juZne
flore. Uz zaton krili se liepo i bielo Volosko..." (...)
"Ugodno je postati na cesti iznad Preluke, te se
nasladivati pogledom na Volosko, onaj gradii, Sto
no ga i Volodani nazivlju predragim i liepim svo-
jim dijamantom." (...) "Dok smo ovde po6ivali,
prolaZahu iz Opatije gostovi, da se pro5e6u i da se
nasrdu onog svjeZeg, mirisavog zraka, da pasu odi
na bujnoj vegetaciji umiljatoga Voloskoga."
2. KLIMATSKI CIMBENICI
NajvaZniji dimbenici koji odreduju klimu
Voloskog jesu zemljopisna Sirina, opia atmosfers-
ka cirkulacija, Jadransko i Sredozemno more, te
planinski sustav Alpa. U mjesne dinitelje klime tre-
ba prije svega uvrstiti najbliZe gorje, pogotovo
Udku, oblik Rijedkog zaljeva i najbliZe kvamerske
otoke.
Zemljopisna Sirina utjede na trajanje, jakost i
ukupnu kolidinu Sundeva zratenja, o demu ovise
toplinske prilike, odnosno temperaturni rei)m.
Jednako je tako vaLno i to Sto zemljopisna Sirina
odreduje pripadnost velikim, planetnim cirku-
lacijskim sustavima.
Volosko, sa zemljopisnom Sirinom 45'20' N, u
ve6em dijelu godine pripada cirkulacijskom pojasu
umjerenih Sirina. U tome podrudju promjene su
vremena deste i velike. Uzrokuju ih sustavi niskog
i visokog tlaka, od kojih su najpoznatije ciklone i
anticiklone, koje su nalik zradnim vrtlozima 6iji
promjer moZe biti nekoliko stotina kilometara.
Takvi sustavi pokre6u velike kolidine zraka, pri
demu sa sjevera najde56e povlade hladan i suh
zrak, a s juga topao i vlal.an. U cirkulacijskim sus-
tavima niskog tlaka sudeljavaju se zradne mase ra-
zliditih toplinskih obiljeZja i sadrZaja vlage, zbog
dega na njihovoj granici, atmosferskim frontama,
postoje povoljni uvjeti za nastanak oblaka i
oborine. Strujanje u sustavima visokog tlakarazd-
vaja razlidite zratne mase, pa je vrijeme u njima
najdeS6e bez oborine, postojano i mirno.
Prevladavajute zapadne zradne struje na visini pre-
mjeStaju te sustave sa zapada na istok, pa se u um-
jerenom pojasu promjene vremena zbivaju desto.
Nasuprot tome, u juZnijem, suptropskom cirku-
lacijskom pojasu vrijeme je u veiem dijelu godine
pod utjecajem anticiklona, pa ga obiljeZava posto-
janost lijepoga vremena.
Tijekom godine, u ovisnosti o globalnoj raspod-
jeli Sundeva zradenja, ti se cirkulacijski pojasi pre-
mje5taju prema sjeveru i jugu. Ljeti se, primjerice,
suptropski cirkulacijski pojas premje5ta sjevemije,
pa se Volosko nalazi na njegovoj sjevemoj medi.
Opia atmosferska cirkulacija ne samo Sto
odreduje narav vremena u nekome podrudju, nego
zamjetno utjede i na sve najvaZnije klimatske ele-
mente. To se osobito odnosi na vlagu, naoblaku,
oborinu, vjetar i temperaturu zraka.
Raspodjela velikih kopnenih i morskih povr5ina
mijenja donekle obiljeZja velikih cirkulacijskih
sustava, pa na taj nadin djeluje na vrijeme i klimu.
Zimi se iznad jako ohladena kopna istodne Europe
uspostavljajaka anticiklona, odakle se hladan i suh
zrak usmjerava prema toplijoj atlantskoj obali za-
padne Europe i prema Sredozemlju. Ta se cirku-
lacijanaziva zimski europski monsun. Ona na jad-
ranskoj obali desto uzrokuje jaku buru. Ljeti se us-
postavlja cirkulacija izmedu' suptropske anticik-
lone, koja je pomaknuta sjevemije, iznad razmjer-
no hladna sjevernog Atlantika, i depresije iznad
jako ugrijana kopna Prednje Azije. Ta se razmjer-
no slaba zralna struja naziva etezija i povezana je
sa stabilnim, lijepim vremenom na Jadranu.
Jadransko i Sredozemno more vi5eznadno utjedu
na podneblje Voloskog. Najzamjetniji je njihov
toplinski utjecaj. Zbog dobro poznatih razliditosti
grijanja i hladenja mora i kopna, blizina mora
smanjuje temperatume razlike izmedu dana i no6i,
izmedu ljeta i zime u usporedbi s onima kolike bi
bile bez njegove prisutnosti. Zbog istih razlogai
posljedice prodora hladnoga zraka u primorje traju
kra6e i manje su izrazite nego u kopnenim krajevi-
ma. Usto su ta mora i vai.an izvor vlage za atmos-
ferske procese, pa time utjedu i na klimatska obil-
jeZja relativne vlaZnosti, naoblake i oborine. Te
njihove osobine u hladnijoj polovici godine pri-
donose nastanku sredozemnih i jadranskih ciklona.
Planinski sustav Alpa djeluje na gibanje zradnih
struja velikih razmjera. Usporava ih ili 6ak zaus-
tavlja, preusmjerava, prisiljava na dizanje ili na
spu5tanje, Sto izravno utjede na naoblaku i oborinu
u vrlo Sirokom podrudju oko njih. JoS je i vaZnije
to Sto takve deformacije strujnog polja, pri prodori-
ma hladnog zrakasa sjevera i sjeverozapada,izazi-
vaju ciklogenezu na zavjetrinskoj, juZnoj strani
Alpa, posebice u Genovskom zaljevu. Zapadno je
Sredozemlje, najvedim dijelom zbog utjecaja Alpa,
jedno od najpoznatijih ciklogenetskih podrudja u
svijetu. Mnoge od tih ciklona dospijevaju do
Jadrana, gdje trjekom nekoliko dana uzrokuju ve-
like promjene vremena, s obilnom oborinom i
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jakim vjetrom. Izvori5te ciklona katkad je i po-
drudje sjevernog Jadrana.
Gorje u razmjemoj blizini Voloskog, prije svega
ono na sjeveroistoku (Risnjak, Velika Kapela),
odakle zimi najie56e prodire hladan zrak, takoder
je vaian klimatski dimbenik" Ono donekle spredava
premje5tanje toplog zraka s juga prema kopnenom
zaledu i hladnoga sa sjevera u primorje. Time pri-
donosi nastanku oitre klimatske granice izmedu
primorja i kopna. Uz to, upravo to gorje preinaduje
sj everoistodno struj anje hiadno g zr aka u poseban
oblik vjetra, u buru, koja najjade pu5e u primorju
podno strmog gorja. S druge strane, to isto gorje,
zajedno s Udkom na jugozapadu, omeduje Rijedki
zaljev tako da tvori neku vrstu stupice za zratne
struje koje dolaze s juZne strane obzora. Kada one
dospiju u Rijedki zaljev, moraju se dizati uz
obronke Udke, SnjeZnika i Risnjaka. Pri tome se
zrak ohladuje, pove6ava mu se relativna vlaZnost,
5to pridonosi nastanku i razvoju oblaka. To ubrza-
va nastup ki5e i pojadavaje, a na slidan nadin utjede
i na grmljavinske procese.
Pri stabilnim vremenskim stanjima, kada u blizi-
ni nema velikih ili jakih atmosferskih sustava,
Udka pripom ai.e r azv oju lokalno g cirkulacij sko g
sustava. Posrijedije vjetar obronka, koji no6u, oso-
bito ljeti, predstavlja struju hladnijeg zraka koji se
spu5ta niz obronke Udke i donosi ugodno osv-
jei.enje u Voloskom. Nije naodmet pripomenuti da
u ljetno poslijepodne podnoZje Udke dolazi u sjenu
prije nego istodni dijelovi Rijedkog zaljeva, Sto
smanjuje dnevno razdoblje ljetne Zege.
Kvamerski otoci, prije svega Krk i Cres, svojim
poloZajem donekle smanjuju izloZenost Voloskog
jakom vjetru jugu, kojemu je opienito prevladava-
ju6i smjer jugoistodni. S druge strane, oni pri-
donose usmjeravanju i pojadavanju nekih drugih
vjetrova s juZne polovice obzora. Zbog tih otoka,
ali i zbog razlidito poloZenih obronaka i obalnih
crta, dnevne lokalne cirkulacije zraka more-kop-
no smetaju jedna drugoj, pa stoga pravilna izmjena
vjetra tijekom ljetnih dana nije toliko o(ita i izrai-e-
na kao na nekim drugim dijelovima jadranske
obale.
3. NAJVAZNIJA KLIMATSKA OBILJEZJA
VOLOSKOG
Klimatska obiljeZja Voloskog utvrdena su na os-
novi istraZivanj a najvaZnij ih klimatskih elemenata:
temperature zraka,vlage u zraku, naoblake, inso-
lacije, oborine i vjetra.
Temperatura zraka analizirana je ovdje pomo6u
srednje mjesedne temperature, ekstremnih temper-
atura, te broja dana s karakteristidnom temperatur-
om, odnosno ledenih, studenih, hladnih, toplih i
vru6ih dana, te dana s toplom no6i.
Obavljena je analiza i temperature mora, i to na
osnovi podataka srednje mjesedne temperature.
Analiza vlage u zraku provedenaje na osnovi
podataka srednje mjesedne relativne vlaZnosti.
Naoblaka je istraZena pomoiu srednje mjesedne
naoblake, te broja vedrih i obladnih dana. Analiza
je dopunjena i s brojem dana s maglom, koja se u
odredenim okolnostima ukljuduje u naoblaku.
Insolacijom je smatrano trajanje sundeva sijanja.
i to u obliku ukupnog mjesednog broja sundanih
sati.
OblljeLja oborine istraZena su pomo6u ukupne
mjesedne kolidine oborine, maksimalne dnevne
kolidine oborine, te broja dana s dnevnom
kolidinom oborine od najmanje 0,1 mm, 10,0 mm,
20,0 mm i 50,0 mm. SnjeZne prilike analizirane su
pomo6u broja dana s padanjem snijega (uz uvjet da
je dnevna kolidina oborine najmanje 0,1 mm) i
dana sa snjeZnim pokrivadem na tlu visine najman-
je 1cm. Analiza oborine dopunjena je s brojem
dana s padanjem tude i dana s grmljavinom, koja je
najceSie povezana s oborinom.
Vjetrovne prilike istraZene su pomoiu godiSnje i
sezonske raspodjele destine i jakosti (u boforima)
osam glavnih smjerova vjetra na ruZi vjetrova ili
vjetrovnici. Tome je pridijeljen i broj dana s jakim
i olujnim vjetrom.
3.1. Izvori podataka
S obzirom na ve6 naznadenu dinjenicu da u
Voloskom doskora (1995.) nije bilo vremenskih
op ai.anj a, is traZiv anj e nj e gov ih klim atskih ob i lj eZ-
ja obavljeno je posredno, pomo6u podataka na-
jbliZih meteoroloikih postaja. Prema blizini i
zemljopisnom poloZaju, najprikladnije su bile me-
teorolo5ke postaje u Opatiji i Rijeci. Prethodna
analiza, zasnov ana na karto grafskim pri kazim a
prostome raspodjele najvaZnijih klimatskih eleme-
nata, primjeri ce u Klinti Hrvatske S . Skreba i surad-
nlka (1942), i na Klimatskint podacinta SR
Hnatske Republidkog hidrometeoroloikog zavo-
da SR Hrvatske (1971), upozorava na to daje pos-
rijedi podrudje vrlo sli6nih klimatskih obiijeZja.
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Neke druge, razmjerno bliske meteoroloike posta-
je, kao Sto su to Lovran, Veprinac i Udka, nisu uzi-
mane u obzir, bilo zbogve6e nadmorske visine,
posve drukdijeg poloZaja ili zbog nedovoljna broja
i nedostatne kakvo6e podataka (samo o oborinama,
kratak ili isprekidan slijed podataka itd.). Zbog
neposredne blizine, veia se teZina pridjeljuje po-
dacima Opatije negoli Rijeke.
Za istraiivanje klime potreban je dugogodi5nji
niz podataka, a najprikladnija je duljina 30 godina.
Za odredivanje obiljeZja suvremene klime najde56e
se koristi 30-godi5nje razdoblje 1961.-1990.
S obzirom na to da Opatija nije imala cjelovit niz
podataka u razdoblju 1961.-1990., istraZivanje je
uglavnom temeljeno na 20-godiSnjem nizu podata-
ka Opatije i Rijeke u razdoblju 1961.-1980. To je
udinjeno za sve klimatske elemente osim za vjetar,
koji je elementjako lokalno uvjetovan, pa su uzeti
u obzir podaci samo bliZe Opatije, i to za l0-
godi5nje razdoblje 1971.-1980., koji su udovol-
javali mjerilima za kvalitetu. I temperatura mora
analizirana je u istome razdoblju, i to za Opatiju,
jer drugih raspoloZivih podataka nije bilo.
Svi su podaci zasnivani na klimatoloSkim
mjerenjima u terminima 7, 14 i 21 sat prema sred-
njem mjesnom vremenu, osim za vremenske po-
jave (snijeg, tuda, grmljavina, magla, jak i olujan
vjetar), koje su opaZane tijekom cijeloga dana.
3.2. Temperatura zraka
Srednja godi5nja temperatura zraka u Voloskom
je prosjeino 13,9 "C. Najhladnije godi5nje doba,
zima (prosinac, sijedanj, veljada), ima srednju tem-
peraturu 6,3"C, a najtoplije, ljeto (lipanj, srpanj,
kolovoz), 21,9'C. Jesen je, sa srednjom temper-
aturom 14,6'C, dak 1,8 'C toplija od prolje6a koje-
mu je temperatura prosjedno 12,8'C.
S obzirom na podatke o srednjoj temperaturi
zemljopisnih paralela, nazna6enih u radu Skreba i
suradnika (1942.), moZe se zakljuditi da je srednja
godi5nja temperatura u Voloskom dak 4,3'C vi5a
od srednje temperature usporednice na kojoj se
naLazi. Pozitivno odstupanje od srednje tempera-
ture usporednice prisutno je tijekom cijele godine,
pri demu je najveie zimi, a najmanje ljeti. To se
moZe protumaditi prije svega utjecajem toplih
mora, Jadranskog i Sredozemnog.
Osnovna obiljeZja temperaturnih prilika
predodena su u tab. 1.
Najhladniji mjesec je sijedanj, sa srednjom tem-
peraturom 5,7 "C, a najtopliji srpanj sa srednjom
temperaturom 22,9"C. Podijeli li se godina u dva
dijela, na topliji i hladniji u odnosu na godi5nji
srednjak temperature, o6itovat 6e se 6injenica da
topliji dio godine podinje 24. travnja i traje 180
dana, a hladniji podinje 21. listopada i traje 185
dana. Premda su ta dva dijela godine pribliZno jed-
nake duljine, zamjeluje se da hladno polugodi5te
seZe dalje u proljede, a toplije dalje u jesen nego
Sto bi to bilo pri simetri6nom godi5njem hodu tem-
perature. To takoder upozorava na ve6 naznadenu
dinjenicu da je u Voloskom jesen toplija od prol-
jeda, Sto je poznato obiljeZje morskih klima. To
potvrduje i usporedba srednje temperature u odgo-
varajudim proljetnim i jesenskim mjesecima. Rujan
je topliji od svibnja (2,2'C),listopad od travnja
(2,0"C) i studeni od oZujka (1,2"C). Najveie su
medumjesedne razlike srednje temperature zraka, u
uzlaznom dijelu godi5njeg hodi temperature, sredi-
nom kalendarskog prolje6a (izmedu travnja i svib-
nja temperatura poraste 4,2'C), a u silaznom dijelu
sredinom jeseni (izmedu listopada i studenog tem-
peratura se snizi 4,5'C).
Srednja dnevna temperatura l21C drij se tem-
peratumom medom koja odreduje potrebu za gri-
janjem stanova i radnih prostora. U Voloskom bi
sezona grijanja trebala podeti prosjedno 24. listopa-
da i zavr5avati 10. travnja.
U dijelu godine u kojemu je srednja dnevna tem-
peratura vi5a od l0"C mogu6 je dulji boravak na
otvorenome, a da se dovjek ne osjeda toplinski
neugodno. Stoga se to razdoblje godine obidno
smatra turistidkom ili izletnidkom sezonom. Prema
takvu jednostavnu mjerilu, koje ne uvaZava druge
dimbenike na kakvo6u boravka na otvorenome
(oborina, naoblaka, vjetar itd.), turistidka sezona u
Voloskom mogla bi trajati od 25. oZujka do 16.
studenoga, Stoje ukupno 237 dana.
Ekstremno visoka i niska temperatura koja se
moLe zamijetiti u Voloskom osjetno se razlikuje od
srednje dnevne temperature, pogotovo od njezine
prosjedne vrijednosti. S obzirom na to da se iznosi
ekstrema mijenjaju ovisno o duljini razdoblja, raz-
matrani su i dostupni podaci izniza motrenja dulje-
ga od naznadenoga (RHMZ, 1971). Najvi5a tem-
peratura moze dosegnuti 37"C (otprilike tolika je
izmjerena 2. kolovoza 1958. u Opatiji), a najniZa
se moZe sniziti do -11"C (u Opatiji je 10. veljade
1956. izmjereno -10,6"C). Statistidka istraZivanja
uz pomo6 teoretskih modela za odredivanje po-
javnosti ekstremnih temperatura odituju dinjenicu
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Tablica 1. Temperatura zraka, 1961.-1980
Table 1. Air temperature, 1961-1980.





Srednja mjeseina i godiSnja temperatura zraka ( oC)
6,8 8,9 12,6 16,8 20,5 22,9 22,4 19,0 14,6











Apsolutna maksimalna temperatura zraka ( oC)
19,5 24,5 27,2 33,5 35,0 34,9 36,5 35,5 27,5 22,0 21,0 36,5







Apsolutna minimalna temperatura zraka ( 'C)
-7,0 0,5 2,2 8,0 9,5 10,8 6,5 2,0 -1,9 -5,2 -'7 ,5
-7,7 1,0 2,t 7,4 10,4 10,6 4,8 2,3 -2,6 -7,2 -9,0
Opatija
Rijeka
Srednji broj studenih dana (T max ( 0,0 'C)
0,3 0,i





Srednji broj hladnih dana (T min < 0,0 'C)
6,0 3,7 1,6






Srednji broj toplih dana (T max 2 25,0 "C)
0,3 5,2 r7,4 26,9 25,1 13,1







Srednji broj vrudih dana (T max ) 30,0 'C)
0,3 3,2 9,r 7,8 1,6





Srednji broj dana s toplom nodi (T min ) 20,0 oC)
2,7 8,8 7,8 0,5
0,r 2,0 7,3 7,2 0,3
19,8
16.9
da se toliko visoka i niska temperatura ne
zamjeduju de56e nego jedanput u otprilike 50 godi-
na(DHM2,1992).
Korisnu informaciju o temperaturnim obiljeZji-
ma nekoga podneblja pruZaju i podaci o desto6i
tzv. ledenih, studenih i hladnih dana (mjerila za
liladno(u), te toplih, vru6ih i dana s toplom no6i
(mjerila zarrut'iuu).
U razmatranom klimatolo5kom razdoblju
1961.-1980. u Voloskom nisu zamijeieni ledeni
dani (minimalna dnevna temperatura -10.0"C ili
nii,a), a godi5nje se zamjeiivao prosjedno samo
jedan studeni dan (maksimalna temperatura niza
od 0"C). Takvi su dani opaZeni samo u sijednju i
veljadi. Hladnih dana (minimalna temperatura niZa
od 0,0"C) ima razmjemo malo, prosjedno 15, 5to je
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pet-sest puta manje nego u nizinama kopnene
Hrvatske. Zamjefuju se od studenoga do oZujka, a
najdeS6i su u sijednju, kada ih ima prosjedno jedan-
put u svakih pet dana.
Topli dani (maksimalna dnevna temperatura
25,0"C ili vi5a), zamje6uju se dak 90 puta tijekom
godine, dakle u ukupnom trajanju duljine tri kalen-
darska mjeseca. Prosjedno su redovito prisutni u
svakome mjesecu u razdoblju svibanj-listopad, a
katkad se zamje6uju i u travnju. U dva najtoplija
mjeseca, u srpnju i kolovozu, zamalo 85 posto svih
dana jesu topli. Dok su takvi dani neprijeporno
poZeljno obiljeZje podneblja, posebice za mjesta
koja su usmjerena na turistidku djelatnost, to se u
manjoj mjeri moZe reCizavru(e dane. Takvi dani
(maksimalna temperatura najmanje 30,0'C) prisut-
ni su i u Voloskom, premda nisu pretjerano desti.
Ima ih oko 22, uglavnom u razdoblju lipanj-rujan,
a samo katkad u svibnju. dak oko 75 posto vrutih
dana zamjeluje se u razdoblju srpanj-kolovoz,
premda i u tim mjesecima manje od tre6ine
ukupnog broja dana ima obiljeZja vru(eg dana.
Gotovo jednake karakteristike godi5nje raspodjele
imaju i dani s toplom noti (minimalna temperatura
20,0'C ili vi5a). Takvih je dana neznatno manje
negovruiih, ponajvi5e ihje u srpnju i kolovozu, a
u rujnu se zamje6uju neredovito.
Zbog uobidajene klimatske promjenljivosti u po-
jedinim se godinama temperaturna obiljeZja mjese-
ci mogu prilidno razlikovati od prosjednih.
Statistike (DHMZ, 1992) odituju dinjenicu da je
najveia promjenljivost, mjerena iznosom standard-
ne devijacije, u zimskim mjesecima (posebice u
sije6nju), a najmanja u ljetnima (posebice u srpnju
i kolovozu). Zbogte promjenljivosti dogada se da
temperatumi ekstremi u godi5njem hodu tempera-
ture mijenjaju svoj poloZaj. NajniZa srednja
mjesedna temperatura u godini moZe biti u prosin-
cu, sijednju, velja6i, pa dak i u oZujku, ali je ipak
najde56e u sijednju (57,5 posto sludajeva). Najvi5a
srednja mjesedna temperatura najdeS6e je u srpnju
(60 posto sludajeva), ali razmjerno desto (35 posto)
moZe biti u kolovozu, dok je lipanj vrlo rijetko (5
posto) najtopliji mjesec u godini.
U usporedbi s obliZnjom Rijekom Volosko ima
oko 0,3'C viSu srednju godi5nju temperaturu, pri
demu je taj t,iiak temperature otprilike podjednako
raspodijeljen tijekom cijele godine. Kao posljedica
toplije zime, u Voloskom je ekstremno niska tem-
peratura viSa nego u Rijeci i manje je tzv. hladnih i
studenih dana. Toplije ljeto odituje se vi5om ek-
stremno visokom temperaturom i ve6im brojem
toplih i vrudh dana. Temperatuma su obiljeZja u ta
dva mjesta najslidnija potkraj kalendarske jeseni.
Premda temperaturu mora ne bismo mogli sma-
trati klimatskim obiljeZjem nego klimatskim dim-
benikom, ona se obidno promatra u usporedbi s
temperaturom zraka.
U godi5njem prosjeku more je u Voloskom topli-
je od zraka. NajniZa mu je temperatura u veljadi, u
prosjeku 10'C, a najvi5a je u k0lovozu, koji ima
prosjednu temperaturu oko.22'C (tab. 2). U raz-
doblju listopad-oZujak more je toplije od zraka,
pa povisuje temperaturu ozratja, a od travnja do
rujna more ima osvjeZavaju6i udinak na zrak. U
pojedinim danima temperatura mora moZe se zimi
sniziti do 7'C, a ljeti povisiti do 26'C. Sezona ku-
panja, kojaje odredena srednjom dnevnom tem-
peraturom mora vi5om od 18"C, podinje u
Voloskom prosje6no potkraj prve tre6ine lipnja i
traje otprilike do kraja prve tre6ine listopada, Sto je
ukupne duljine oko 4 mjeseca. Prema stroZem
mjerilu, koje uvaZava srednju dnevnu temperaturu
20"C, ona bi podinjala oko kalendarskog podetka
ljeta, a zavriavala sredinom rujna.
3.3. Relativna vlainost
Prisutnost vodene pare u zraku, odnosno vlaga
zraka, jedno je od najvaZnijih vremenskih i kli-
matskih obiljeZja. Uz izravan utjecaj na svekoliki
Zivi svijet, a dijelom i na neZivu prirodu, vlaga je
vaLnai zato Sto o njoj ovise naoblaka i oborina.
Jedan od najdeiie koriStenih pokazatelja vlage u
Tablica 2. Srednja mjeseina i godi5nja temperatura mora (oC), 1971.-1980.
Table 2. Mean monthly and annual temperature of sea water ("C), 1971.-1980.
Mjeseci I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 Godina
Opati.ja t0,2 10,0 10,2 lr,7 14,4 19,0 21,'7 2r,9 20,0 t7,0 13,6 rl,4 15,1
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zraku jest relativna vlaZnost, koja pokazuje posto-
tak zasi6enosti zrlka vodenom parom. Za ljudski
or ganizam naj ugodnije s u vrijednosti rel ativne
vlaZnosti izmedu 40 i10 posto. Pri viSoj relativnoj
vlaZnosti i visokoj temperaturi zraka oteiano je
znojenje i ishlapljivanje znoja, dime se remeti
pravilno reguliranje tjelesne topline, pa se
zamjeiuje neugodan osje6aj sparine.
Volosko ima srednju godi5nju relativnu vlaZnost
oko72 posto (tab. 3). Ona je niZa nego u mjestima
na zapadnoj obali Istre, a pogotovo niZa nego u
kopnenoj Hrvatskoj (RHMZ, 1971; Skreb i dr.,
1942). Tome dijelom pridonosi razmjerno visoka
temperatura zraka, jer je pri vi5oj temperaturi, a uz
jednak sadrZaj vodene pare, relativna vlaZnost
niLa. Yai.an je i doprinos termodinamidkih procesa
prisutnih pri spu5tanju zrakaniz gorske obronke.
Pri takvim vremenskim stanjima, koja su u primor-
ju najde56e praiena burom, relativna vlaLnostzra-
ka obidno se zamjetljivo sniZava.
U Voloskom je relativna vlaZnost najniZa ljeti,
osobito u srpnju, Sto je ponajvi5e posljedica visoke
temperature zraka. Maksimum u godi5njem hodu
srednje mjesedne relativne vlaZnosti zamjeiuje se
potkraj jeseni, u studenome. To je posljedica deste
ciklonalne aktivnosti u Sredozemlju, zbog iega u
taj dio na5eg primorja pritjedu velike kolidine
vlaZnog morskog zraka. Porastu relativne vlaZnosti
pridonosi i prisilno dizanje toga zraka uz obronke
primorskog gorja u blizini Rijedkog zaljeva. Jedva
zamjetan sekundarni maksimum potkraj prolje6a
uglavnom je posljedica aktivnosti atlantskih cik-
lona i destih prodora vlaZnog oceanskog zraka.
U usporedbi s Rijekom relativna je vlaZnost u
Voloskom viSa. To je prije svega posljedica veieg
utjecaja bure u Rijeci, jer je ta razllka najve6a u
hladnrj oj p ol ovici godi ne, kada j e bur a najizr aieni-
ja.
3.4. Naoblaka i insolacija
Podrudje Hrvatske op6enito je manje obladno
nego Sto je to prosjek za zemljopisne Sirine izmedu
kojih se nalazi (Skreb i dr.,1942). Medutim, i u
podrudju Hrvatske ima vedrijih i obladnijih kraje-
va, pri dernu se srednja godiSnja naoblaka od 5/10
ili 50 posto neba pokrivena oblacima drZi
granidnom naoblakom koja razdvaja ta dva po-
drudja. Volosko, sa srednjom godiSnjom
naoblakom 4,9110 (tab.4), pripada vedrijem dijelu
Hrvatske (RHMZ, 1971; Skreb i dr.,1942).
Prema srednjim mjesednim vrijednostima
naoblake, najobladnije razdoblje godine jest kasna
jesen i podetak zime, posebice mjesec studeni. To
je prije svega posljedica ciklonalne aktivnosti u
Sredozemlju i na Jadranu, koja potide pritjecanje
vlaZnog zraka prema sjevernom primorju.
Naoblaka je najmanja u ljetnim mjesecima srpnju i
kolovozu, pri demu je srpanj ipak prosjedno naj-
manje obladan mjesec. To je u svezi s prevladava-
njem anticiklonalnih vremenskih stanja, dok se at-
lantske ciklone premje5taju zamjetno sjevernije od
na5eg podrudja. Zanimljivo je da se zamjeiuje i
proljetni sporedni maksimum naoblake (oZujak-
travanj), 5to je ponajviSe povezano sa sredozem-
nim ciklonama, koje u tome drjelu godine na svo-
jem putu prema kopnu desto zahva6aju sjeverni
Jadran (Penzar i dr., 1981).
Vedrih datta (srednja dnevna naoblaka manja od
2/10) vi5eje nego obladnih, a najvi5e ihje u srpnju
i kolovozu, kada je prosjedno zamalo svaki drugi
dan vedar. Valja zamijetiti i velik broj vedrih dana
u ranoj jeseni, u rujnu i listopadu, Sto je povoljno s
gledi5ta produljenja turistidke sezone u jesen. I u
najobladnijim mjesecima ima bar 7 vedrih dana.
Oblainih dana (srednja dnevna naoblaka ve6a od
8/10) ima najvi5e potkraj jeseni i podetkom zime, a
najmanje u srpnju i kolovozu, kada se zamje6uju
prosjedno jedanput u deset dana.
Tablica 3. Srednja mjesedna i godiSnja relativna vlaZnost zraka (Vo), 1971.-1980.
Table 3. Mean monthly and annual relative humidity (Eo),1971.-1980.
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Tablica 4. Naoblaka i trajanje sijanja sunca, 1961.-1980.
Table 4. Cloudiness and sunshine duration, 1961.-1980.
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Srednja mjesetna i godiSnja naoblaka (desetine)
5,5 5,7 5,6 4,8 4,t 3,2 3,4 3,9











Srednji broj vedrih dana (srednja dnevna naoblaka <2,0110)
8,5 7,5 7,3 8,4 9,6 13,5 l3,t r1,9 11,8 6,5 7,9 113,8
5,8 5,0 4,3 4,4 4,7 9,8 10,1 9,t 9,1 4,6 6,8 79,5
Opatija
Rijeka
Srednji broj oblainih dana (srednja dnevna naoblaka > 8'0/10)
14,0 11,1 11,8 10,7 7,5 4,5 2,9 3,8 5,4 9,2 t3,7 12,8 107,4





Srednje mjeseino i godi5nje trajanje sijanja sunca (sati)
114,3 137,7 166,7 214,9 238,6 283,2 257,0 199,0 165,5















U Voloskom ima prosjedno l3 dana s maglom.
NajdeS6aje potkraj kalendarske jeseni i podetkom
zime. Obidno je kratkotrajna i malokad traje dulje
od 4 sata (DHMZ, 1992).U razdoblju svibanj-ru-
jan nema je, ili se zamje6uje iznimno rijetko.
U Voloskom ima godiSnje malo vi5e od 2000
sati sundana vremena. S obzirom na to Volosko
pripada srednje osundanim podrudjima Hrvatske
(RHMZ, 1971; Skreb i dr.,1942). Trajanje inso-
lacije u pojedinim mjesecima u godini ovisi daktko
o duljini dana, ali i o ukupnoj naoblaci. Najvi5e
sunca ima ljeti (u srpnju prosjedno oko 9 sati na
dan), a najmanje u prosincu (oko 3 sata na dan).
Volosko je manje obladno nego obliZnja Rijeka.
Unatod tome sun6ana je vremena manje, Sto je
posljedica ranijeg nastupa poslijepodnevne sjene
Udke.
3.5. Oborina
Volosko ima mnogo oborine (tab. 5). Dio istodne
obale Istre uz Rijedki zaljev, kojemu pripada i
Volosko, najki5nije je podrudje u cijelome primor-ju Hrvatske (Penzar i dr., 1990; RHMZ,19711,
Strel i dr.,1942).
GodiSnja raspodjela mjeseine kolidine oborine
odituje obiljeZja koja su svojstvena morskim kli-
mama. Oborine je vi5e u hladnom nego u toplom
polugodi5tu. Isti6e se maksimum oborine u kasnu
jesen, a studeni je, s 247 mm oborine i 12 oborin-
skih dana, najki5niji mjesec u godini. To obiljeZje
raspodj ele obori ne izazv ano j e j akom ciklonal nom
aktivno56u koja se djelomice dogada upravo u
sjevernom dijelu Jadrana ili u njegovoj blizini.
Velikoj kolidini oborine pridonosi i gorje, osobito
Udka, koje pojadava kondenzaciju vodene pare u
vlaZnome zraku Sto 
-qa donose ciklone. U takvim
okolnostima dnevne kolidine oborine mogu biti
vrlo velike i mogu dosegnuti 200 mm.
Sporedni, proljetni maksimum mjesedne kolidine
oborine, koji je bio prisutan u prija5njim klimato-
lo5kim razdobljima (P enzar, I 976; RHMZ, l9'7 1 ;
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Tablica 5. Oborina, 1961.-1980.
Table 5. Precipitation data, 1961.-1980.





Srednja mjeseina i godi5nja koliiina oborine (mm)
163,0 t52,9 138,0 127,3 118,0 90,0 125,8 16'7,7 164,3 247,4 181,5 1867,0
t28,5 123,9 122,7 105,5 101,3 93,0 104,3 111,3 t49,4 188,4 139,8 1580,9
Opatija
Rijeka
Najvede dnevne koliiine oborine (mm)
89,6 t95,2 124,3 71,7 100,7 120,3 91,6 84,9 t52,6 t12,4 160,6 156,0 t95,2
99,4 83,4 79,2 74,6 87,9 94,2 55,2 '73,2 210,3 124,0 84,1 70,3 210,3
Opatija
Rijeka
Srednji broj dana s koliiinom oborine >= 0,1 mm
9,2 i0,5 10,7 ll,4 10,1 8,0 8,9 8,8 8,2 t1,9 9,7 118,4





Srednji broj dana s koliiinom oborine >= 10,0 mm
4,4 4,6 4,3 3,9 3,5 3,0 4,1 4,3 4,r 6,9 5,1 53,4





Srednji broj dana s koliiinom oborine >= 20,0 mm
3.4 2,9 2,s 2,4 2,0 1,6 1,4 2,3 2;7 2,6 4,6







Srednji broj dana s koliiinom oborine >= 50,0 mm
0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 1,0 0,9 1,0 0,6 '7,6





Srednji broj dana s grmljavinom
1,1 1,8 3,2 4,8 5,4 5,7 2,9
1,8 2,4 3,3 5,2 5,7 6,1 4,4
t,'7 t,6 0,4 29,7
3.1 2.5 1.1 36,9
Opatija
Rijeka






















1 ,1 0.3 0,3 0,1
1., I
2,1
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Skreb i dr., 1942), ne zamjeiuje se u analiziranom
razdoblju. Na njegovu prisutnost upozorava samo
povedan broj oborinskih dana u travnju i svibnju.
Svibanj je drugi u redoslijedu mjeseci (prvi je stu-
deni) s najvedim brojem oborinskih dana u godini.
To ie uglavnonn povezano s ve6om aktivno56u at-
lantskih ciklona.
Najmanje je oborine ljeti, premda i tada kiSa
pada prosjedno svaka tri-detiri dana. Ljetne ki5e
nisu izravno povezane s ciklonama. One su
uglavnom posljedica prodora vlaZnog oceanskog
zraka i time uzrokovane nestabilnosti niZih slojeva
atmosfere, Sto potide razvoj olujnih oblaka. Takva
je oborina desto u obliku pljuskova pradenih grml-
javinom i pojadanim vjetrom, a katkad i tudom. U
svezi s time je i maksimum pojavljivanja grml-
javine u ljetnim mjesecima.
Oborina je prilidno desta. Ima je zamalo u treiini
svih dana u godini. Obilna oborina, dnevne kolidine
bar 20 mm, zamjetuje se takoder desto, u otprilike
detvrtini svih oborinskih dana. Takvih je dana na-
jviSe u studenome i op6enito u kasnu jesen i
p oi etk om zime. lzr azito obilna oborina, kolidine
50 mm ili ve6e, rijetka je. Opala se prosjedno 8
puta godiSnje, preteZito u hladnijoj polovici go-
dine, Sto zna(i da je uglavnom povezala s ciklon-
alnom aktivno56u.
Snijeg je neredovit, pa se ne zamjeduje svake
zime. Ipak, ima ga prosjedno 3 puta tijekom zime.
Najde56i je u sijednju, ali se dogadalo da padne
podetkom studenoga i podetkom travnja. SnjeZni je
pokrivad jo5 neredovitiji, tako da ga je bilo samo u
oko 50 posto proteklih zima. Prosjedno ima samo
jedan dan sa snjeZnim pokrivadem debljine 1 cm ili
ve6e. Najde56i je u sijednju. Najranije se zamijetio
podetkom studenog, a najkasnije sredinom oZujka
(RHMZ, l91l). Ako i nastane, snjeZni pokrivad
brzo kopni i malokad traje dulje od dva dana uza'
stopce. Snijeg deblji od 10 cm iznimna je rijetkost,
pa se moZe drZati klimatskom i turistidkom zan-
imljivoiiu. S obzirom na to vrlo je zanimljiv po-
datak daje 6. oZujka 1955., pri jednom vrlo jakom
naletu kasne zime, u Voloskorn bilo oko 40 cm sni-
jega (RHMZ,19'71)l
Varijabilnost mjesedne kolidine oborine prilidno
je velika, 5to znadi da u dugu razdoblju svaki
mjesec moZe oborinski zamjetno odstupati od svo-
jega prosjeka. Najve6aje varijabilnost u listopadu,
a najmanja u travnju (DHMZ,1992).
Volosko u usporedbi s Rijekom ima ve6u
kolidinu oborine, i to u svim mjesecima, osim u
srpnju i rujnu. Snijeg je u Voloskom rjedi nego u
Rijeci.
3.6. Vjetar
Vjetar u Voloskom odituje karakteristidnu
raspodjelu smjerova iz kojih pu5e, Sto se donekle
razlikuje od stanja u drugim dijelovima sjevernog
Jadrana (tab. 6).
U godiSnjoj raspodjeli (sl. l) najde56ije onaj vje-
tar koji pu5e s jugozapada (oznaka SW), a koji se
na op6oj jadranskoj vjetrovnici, kakvu ve6
stoljeiima koriste pomorci i ribari, naziva lebi(.
Jugozapadnjak puSe u zamalo tre6ini svih sludaje-
va. Lebi6 obidno puie onda kada se sredi5te sre-
dozemne ili jadranske ciklone premjeita u kopneni
dio Hrvatske. U Voloskom, medutim, puhanje je
jugozapadnjaka samo donekle posljedica takva
razvoja atrnosferske cirkulacije na Sirem podruiju.
Tablica 6. Godiinja i sezonskarazdiobarelativne destine ti5ine (C) ismjera vjetra(Vo) tepripadne srednje jadine
vjetra u boforima, Opatija 1971.-1980.
Table 6. Annual and seasonal distribution of the relative frequency of calm (C) and wind directions (%) and the
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a) iestina smjera vjetra (7o)
Veieg udjela u prevladavanju vjetra toga smjera
imaju dva druga vremenska stanja. To su vremen-
sko stanje po jugu i vjetar obalne cirkulacije
zn'Lorqc.
Jugo Qugovina, juLina, Siroko, Silok) na Jadranu
puie poglavito onda kada mu se sa zapada ili juga
pribliZi sredozemna ciklona. Na istodnoj strani
takve ciklone pu5u vjetrovi s juZne strane obzora.
Sustav visokog primorskog gorja kanalizira to stru-
janje tako da ono poprima smjer usporedan sa sm-
jerom njegova pruZanja uz obalu, a ujedno ga i
pojadava. Stoga na veiem dijelu Jadranajugo pube
kao jak, a katkad i olujan jugoistodnjak (oznaka
SE). Na istodnoj obali Istre taj je dio obzora zapri-
jeden otodnim sustavom Krka, Cresa i Malog
Lo5inja, paje jugoistodnjak u Voloskom razmjerno
rijedak, a i jakost je vjetra iz toga smjera prilidno
mala. PoloZaj naznadenih otoka i istodne obale
Istre uvjetuje da pri vremenskim stanjima po jugu
prevladava vjetar s jugozapada (SW) i juga (S).
Prisutnost tih vjetrova u hladnijoj polovici godine
obidno je povezana s obladnim i ki5nim vremenom.
Takvi su vjetrovi najde56i s prolje6a i ujesen.
Eugen Kumi6i(, u.lelkinu bosiljku zorno i meteo-
rolo5ki todno opisuje jugo u Kvarneru i vrijeme ka-
kvo je obidno s njime povezano. Dio opisa koji se
odnosi na nastup juga sukladan je meteoroloikim
dinjenicama.
Slika 1. Godiinja razdioba vjetra u Opatrji, 1971.-1980:
Figure 1. Annual distribution of wind in Opatija, 1971.-1980.
S
b) Srednja jadina vjetra po smjerovima (Bf)
"Vjetar izvana dopro je do Crnog rta u juZnoj
Istri, jer se na moru vidjela cma crta koja se je pro-
tezala od Istre prema Osoru. Na rubu one crne crte
kadito se zapjeni more, vidi se nekoliko brodova
koji su dojedrili do ti5ine gdje se sad pomidu lagano
kao i vjetar koji polako u Kvamer zatel.e. JuZno je
obzorje zastrto, ablizu Osora ve6 se nad more
spustila ki5a (...) Zrak je tel.ak i topao, prava spari-
na (...) Jugo dolazil", zabiljei)o je Kumidi6
(Penzar,7976).
I Ivo Jardas,'koji je zablljeLio iskustvena pudka
znanja o vremenu u Kastav5tini (Jardas, 1957)
odituje slidno mnijenje. "Jugovina zakuha z mora,
to z one strani, na koj je polne. Za juga pride daZ.
Jugovina najate drLi o mlade lete i o pozime. Zato
su onda najve6i daZji (...) Kad je okol Vazma ju-
govina, deju, da su paiijonska juga priSla (...) Po
jugovine narod je nekako Stuf, bojihav, jadljiv,
len, njurgast i Zvergast. Ni hujega lego kad v zime
duda vreme drZi jugovina. Judi se nekako obole, ne
daju se durat...", prenosi Jardas uobidajene neu-
gode koje su prisutne pri juZnome vremenu.
Jugozapadnjak je, medutim, i dnevni vjetar
obalne cirkulacije. U toplijem dijelu godine,
poglavito u razdoblju oZujak-listopad, kada je
temperatura mora niZa od temperature kopna, desto
danju pu5e vjetar s mora prema kopnu. To se
dogada onda kada u blizini nema jakih atmosfer-
JANJA MILKOVIe, MILAN SIJERKOVIi: Vremenska i klimatska obilieZja Voloskog
skih sustava ve6ih razmjera, koji svojim strujanjem
nadvladavaju razmjerno slabu lokalnu cirkulaciju
zraka.Tajje vjetar poznat pod imenom znxorac.
Najizrazitiji je i najdeS6i ljeti, kada je i najveia
temperaturna razllka izmedu mora i kopna, a ujed-
no su i veliki atmosferski sustavi, poput ciklona,
daleko od naiih krajeva. Etezijska zradna struja,
potaknuta azorskom anticiklonom, koja u nekim
podrudjima Jadrana pojadava zmorac, tvore6i vje-
tar pod imenorn maestral, na istodnoj je obali Istre
nezamjetna, jer se ona nalazi u etezijskoj zavjetri-
ni. Stoga je dnevni vjetar s mora razmjerno slabo
izrai.en, a smjer mu je izmedu juga i jugozapada,
gotovo usporedan sa smjerom pruZanja obale
(Penzar, 1969, 1976). Punom razvoju toga vjetra
smetaju kopnene mase Cresa, Krka i istodne obale
Rijedkog zaljeva, koje poti6u svoje obalne cirku-
laclje. Zmorac je najjadi u poslijepodnevnim sati-
ma, kada puhanje toga vjetra donosi ugodno osv-
jeLenje u razdobljima pretopla ljetna vremena.
Drugi u redoslijedu najde56ih vjetrova u godini u
Voloskom jest bura, koja pu5e sa sjeveroistoka
(oznaka NE). Zamjeiuje se u otprilike detvrtini
svih opaZanja vjetra. U Voloskom je bura rjeda
nego na istodnoj obali Rijedko g zaljeva. U Rijeci,
primjerice, sudjeluje s oko 40 posto u godi5njoj
raspodjeli svih vjetrova (Penzar,1976). Stjede se
dojam da se Volosko nalazi u nlrtvonxe kutu s
obzirom na najde56i smjer upada hladnoga zraka
koji u sjevernom primorju zavr5ava burom. Tre6i
je u redoslijedu najde5dih vjetrova istodnjak (ozna-
ka E), koji se na Jadranu naziva levantr.tnt.
Vjerojatno je da i vjetrovi iz toga smjera, bar
djelomice, pripadaju buri i moZda bi se pri todni-
jem odredivanju smjera vjetra (na 16, umjesto na 8
glavnih smjerova) utvrdilo da je u Voloskom pre-
vladavajuii smjer bure istodni-sjeveroistodni
(ENE). Prosjedna je jakost bure u Voloskom razm-
jemo mala. To je zato Sto vjetar, nakon obruiavan-
ja hladnog zraka s gorja na sjeveroistoku Rijedkog
zaljeva, oslabi prelaze6i preko mora dok dospije do
Voloskog. Bura je u Voloskom najdeS6a u prolje6e
i zim| a prosjedno je najjada u zimu.
Dakako, katkad i u Voloskom zapu5e jaka bura,
najdeS6e uz vedro i hladno vrijeme. Svojom
jakoSiu moZe uzrokovati i itete, osobito raslinju.
"Kad v zime bura skodi, joS joS. Ale kad se uprime
puhat o mlade lete, kad Ziri cvatu, si cveti zmanca i
otrese. Po leti o5u5i lehi joS jade lego su. Redi z
ruZami pohita, frmentu i drugu letinu svije i Z nj
osmrde pere. O pozime pak pomlati i otreso Zir i
grozje, onput stori silu boZju 5kodi", zabiljeZio je
Jardas.
detvrti u redoslijedu najde56ih vjetrova jest
sjeverozapadnjak (oznaka NW). Taj vjetar na jad-
ranskoj vjetrovnici ima ime maestala. U
Voloskom je vjetar s te strane obzora posve
drukdije naravi. Taj vjetar, koji u Voloskom pu5e
izmedu Udke, s jedne strane, a Risnjaka i SnjeZnika
s druge, desto je povezan s prodorima hladnog zra-
ka u taj dio Rijedkog zaljeva. U hladnijoj polovici
godine pu5e kao hladan i katkad jak vjetar, desto
pri vedrome vremenu. Taj vjetar odituje i neka
obiljeZja koja su svojstvena buri, na ito upozorava
i Jardas: "Va Halubje Skode dve buri: kranjska
bura (ka pu5e z gori s kranjskega SneZnika) i senjs-
ka bura (ka pu5e od Senja tamo sprek PleSifca)".
dinjenica je da u nekim vremenskim situacijama,
kada u ve6em dijelu sjevernog primorja pu5e
sjeveroistodnjak, Sto je prevladavaju6i smjer bure,
u Voloskom pu5e sjeverozapadnjak.
Slidnih je obiljeZja i vjetar koji pu5e sa sjevera.
premda on u Voloskom nije osobito dest. Na jad-
ranskoj vjetrovnici taj je vjetar nazvan tra-
ntuntarlonx, Sto u prijevodu znadi vjetar koji puse
preko planina."Ya grade Kastve i Podgradom nc
Skodi bura, ali tamo jako pu5e od sunca zahoda ve-
tar, koge zovu trmuntana (...) Po zime, kad tr-
muntana zapuse, Podgradom i Grade puse vaje za
prekinut, i zima je kod pasja noga", zabiljeLio je
Jardas.
Koliko god sjeverozapadnjak i sjevernjak zajed-
no bili vaZni kao obiljeZja hladnoga vremena ti-
jekom zime, njihova je prisutnost zamjetna t vaLna
i u toplijoj polovici godine. Tada takvi vjetrovi
zapu5u nakon prodora svjeZeg oceanskog zraka,
koji se dogadaju prosjedno svakih 5-6 dana, a po-
traju i kada se vrijeme ve6 smirilo i zatoplilo.
"To je tramontana (sjever), koja sa kranjskih
briegova, a izmedu U6ke gore i SnieZnika, prop-
uhava i po Kvarneru se lepezasto Siri. Ovdje tra-
montana svakim danom puie, ako ju jadi vjetar ne
podbije, a popuhava obidno od 8-l0 ure s iutra i
poslije suntanoga zapada, stvaraju6 na moru sitne
talasiie. Nebo je za toga modro, vedro ili lebde po
njem lagahni obladiii, a zrak je osobito svjeZ. I
tako tramontana od Preluke razblaLuje onu nesnos-
nu ljetnu vru6inu i pospjeiava voZnju od Lovrana,
Ike, Opatije i Voloskoga prema Rijeci, jer se jedra
nadmu i brodica gladkim morem hrli, odbijaju6
pjenu, Sto joj se pod nosom stvara. Tko je zavru(.lh
dana ovuda putovao i u trarnontanu do5ao, taj se je
ugodno sje6a, jer mu je okriepila i tielo i duSu",
zabiljeLioje Dragutin Hirc (1891). Podaci opaian-
ja ne potvrduju Hircovu tvrdnju o redovitosti
Hrvatski meteoroloSki dasopis, 31, 1996.
puhanja tramuntane tijekom ljeta, kao ni njezin
dnevni hod.
Pri stabilnom vremenu, u odsutnosti drugih,
jadih vjetrova, no6u se s Udke prema primorju
spu5ta hladniji zrak. To je zapravo no6ni vjetar
obronka, koji je najpravilniji i najja6i na mjestima
gdje se klanci, usjeci i uvale spu5taju prema moru.
Taj vjetar podne vei naveder, nakon zalaza sunca,
a zamje(,uje se i ujutro, joi nekoliko sati nakon
izlaska sunca. Vrlo je ugodan vjetar, jer donosi sv-
jeZ gorski zrak, koji ublai,ava no6nu toplinu ili
sparinu. Na vjetrovnici Voloskog ne zamje6uje se
dovoljno. Mogu6e je da su sludajevi takva vjetra,
koji je slab, zbog neprecizna odredivanja smjera
vjetra, pridijeljeni nekim drugim vjetrovima sus-
jednih smjerova (od SW do NW).
Sezonske raspodjele vjetrova predodene su na sl.
2..3..4. i 5.
Tablica 7.Jaki i olujni vjetar, 1961.-1980.










a) iestina smjera vjetra (%) b) Srednja jadina vjetra po smjerovima (Bl)
Slika 2. Proljetna razdioba vjetra u Opatiji, 1971.-1980.
Figure 2. Distribution of wind in spring in Opatija, 1971.-1980.
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a) iestina smjera vjetra (7o)
Opienito je jaki vjetar Qatina 6 bcifora ili ve6a)
vrlo rijedak (tab. 7). Prosjedno ima samo oko 5 tak-
vih dana tijekom godine. Za usporedbu, u Rijeci ih
je oko 40. Naj6e56i su od kraja jeseni do podetka
'
s
b) Srednja jadina vjetra po smjerovima (Bf;
;
b) Srednja jadina vjetra po smjerovima (Bf)
proljeda, pa su poglavito povezani sa sludajevima
puhanja bve. Olujni vjetar Qatina 8 bofora ili ve-
ia) iznimna je rijetkost. Prosjedno se zamjeduje






a) iestina smjera vjeua (%)
Slika 3. Ljetna razdioba vjetra u Opatiji, 1971.-1980.








Slika 4. Jesenska razdioba vjetra u Opatiji, 1971.-1980.
Figure 4. Distribution of wind in autumn in Opatija, 1971.-1980.









a) iestina smjera vjetra (7o)
U svakome sludaju, posjetitelje Voloskog mal-
okad jak vjetar onemogu6uje u nakani da se
pro5etaju. Izostanakjakog vjetra u hladnijoj polovi-
ci godine povoljno utjede i na toplinski osjet ugode,
pa boravak na otvorenome mole biti dulji i pruLa
vi5e zadovoljst'va nego u mnogim drugim dijelovi-
ma sjevemog primorja.
3.7. Klimatske klasifikacije
Prema najpoznatijoj i najviSe rabljenoj
Ktippenovoj klasifikaciji klime, Volosko ima um-
jereno toplu ki5nu klimu, s blagom zimom, vru6im
ljetom, bez izrazito suha razdoblja, pridem je ljeto
ipak najsu5i dio godine, a od dva maksimuma
oborine, jesenski je izrai.enlji od proljetnog.
Klimatska formula kojorn se predodava klima
Voloskog ima sljedeii oblik: Cls's"a". Slovo C
oznadava veliku skupinu umjereno toplih kiSnih
klima, kakve vladaju u velikom dijelu urnjerenih
Sirina, uz uvjet daje srednja temperatura najhladni-
jeg mjeseca izmedu -3'C i 18"C. Srednja temper-
atura najhladnijeg mjeseca u Voloskom jest 5,7 "C,
Sto je zamjetno viSe od najniZe granice u toj skupi-
ni klima, pa se zbog toga zima u Voloskom s
pravom smatra blagom. Oznaka a u formuli upozo-
rava na to da je ljeto vru6e, za Sto je uvjet da je
srednja temperatura najtoplijeg mjeseca viSa od
b) Srednja jadina vjetra po smjerovima (Bf)
Slika 5. Zimska razdioba vjetra u Opatiji, 1971.-1980.
Figure 5. Distribution of wind in winter in Opatija, l97l.-1980.
22"C. Volosko udovoljava tome uvjetu, jer je sred-
nja temperatura najtoplijeg mjeseca 22,9"C.
Oznaka Ji' s" znaii da je ljeto najsudnije doba go-
dine, premda nije izrazito suho. Najki5niji je
mjesec studeni, ali se kolidina oborine od studenog
do srpnja ne smanjuje stalno, nego je u travnju i
svibnju malo pove6ana. U promatranom razdoblju
to se proljetno pove6anje kolidine oborine u
Voloskom dodu5e ne zamjeiuje, nego je prisutno
samo usporavanje smanjenja kolidine oborine i
pove6an broj oborinskih dana. Pri definiranju kli-
matske formule, uzeti su u obzir i rezultati istraZi-
vanja i analize (Volari6 i dr.,1994) a koji se odnose
na podatke s okolnih postaja u duljem razdoblju,
Sto je osobito vaZno pri analizi oborine.
Moglo bi se reii da je podneblje Voloskog, pre-
ma klimatskoj klasifikaciji W. Kdppena, poseban
oblik sredozemne klime u kojemu su u oborinskom
reZimu prisutni i kopneni utjecaji.
I klimatska klasifikacija E. de Martonnea zasni-
va se na obiljeZjima godi5nje raspodjele tempera-
ture i kolidine oborine, ali u obliku njihova odnosa
kojije definiran indeksom suinosti. Prema toj
kiasifikaciji, klima Voloskog moZe se svrstati u
sredozemnu ili toplu umjerenu klimu s blagom zi-
mom, i to u prijelazni oblik izmedu kontinentske i
oceanske varijante te klime. Slidnost s konti-
nentskom varijantom, grdkom klimom, potjede od
JANJA MILKOVIE, MILAN SIJERKOVIC:
toga Sto je najhladniji mjesec sijedanj, a najtopliji
srpanj i Sto je godiSnja amplituda temperature (raz-
lika izmedu srednje temperature najtoplijeg i najh-
ladnijeg mjeseca) ve6a od 15"C. dinjenice da u
Voloskom najvi5e oborine ima u jesen i zimi (a ne
zimi i u prolje6e), kao i to 5to temperatumi ekstre-
mi mogu u pojedinim godinama biti pomaknuti u
veljadu i kolovoz, dine tu klimu slidnu oceanskoj
varijanti, portugalskoj klimi.
Prema Thornthwaiteovoj klasifikaciji, koja se
zasniva na odnosu izmedu kolidine oborine i ispar-
avanja i na taj nadin uvaZava vlagu tla i njezinu
prikladnost za biljni svijet, Volosko pripada po-
drudju koje ima vlaZnu ili hr-rmidnu klimu (Penzar,
1976).
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